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日期/時間地 點主辦單位演 講 者 題 目 85. 12.23（星期一） 15:10~16.00 綜三 201室數學系蔡宗
希先生 (Univ. of Wisconsin) The Law of The Iterated Logarithm for Empirical Processes of Markov Chains 
85. 12.23（星期一） 16:10~17:00 綜三 201室數學系陳慈芬教授 (中正數學系) Efficient Finite Element 
Approximations to Convection Dominated Flow Problems 85.12.24 （星期二） 14:10 經濟學系會議室
(A401) 經濟系藍科正教授 (中正勞工系）從時間配置論兩性薪資差異 85. 12.26（星期四） 15:10 工
四館 532室工工系卓耀宗博士（美國 AT&T） Processes to Improve Usability Engineering 85. 12.26（星
期四） 12:30~14:00 兩性與社會研究室(C303) 兩性與社會研究室李貞德教授（中央研究院歷史語言
所）中國歷史上的女性 85. 12.26（星期四） 13:00 普八教室通識教育中心羅潤蒼教授 漢藏文化比較 







日 期內 容地 點 85.12.26（星期四） 13:00 殺戮時刻清華大學大禮堂 85. 12.26（星期四） 15:00 春
花夢露清華大學大禮堂 
